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1. Pendahuluan
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Peringkat Jumlah Bhs 
yang Diteliti 
Uraian Contoh Bahasa 
A 4050 diteliti secara memadai dan 
mendalam, hampir segala seluk 
beluknya 
Inggris 
Jerman 
B 600 diteliti secara memadai dan 
mendalam, baru sebagian 
ihwalnya 
Indonesia 
Tagalog 
C 1000 diteliti kurang mendalam, baru 
tata bahasa dalam bentuk 
sketsa 
Jawa 
D 20003000 diteliti kurang memadai, 
deskripsi sederhana, dan ada 
daftar kata (belum sampai 
kamus) 
Enggano 
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2. Metodologi
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3. Pembahasan
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TABEL 1
PENGGUNAAN BAHASA ENGGANO BERDASARKAN LAWAN BICARA
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4. Simpulan dan Saran
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